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FORSKRIFT OM INNDRAGNING AV FANGST OG ANVENDELSE AV INNDRATTE 
MIDLER. 
Fi s keridepartementet har den 20.11.1989 i medhold av § 7 fjerde 
ledd i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m. v . og § 10 
fjerde ledd i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av 
deltakelsen i fisket bestemt: 
KAPITTEL I. FORSKRIFTENS VIRKEKRETS. 
§ 1 
Denne forskrift gjelder for inndragning av ulovlig fangst eller 
verdi a v slik fangst i medhold a v § 7 fjerde ledd og § 11 tredje 
ledd i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og § 10 
fjerde ledd i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av 
deltakelsen i fisket, som foretas av Fiskeridirektoratet eller 
den salgsorganisasjon som førstehåndsomsetningen av vedkommende 
fangst er lagt til. 
KAPITTEL II. SAKSBEHANDLINGSREGLER. 
§ 2 
Ved overskridelse av kvote eller lastekapasitet skal 
salgsorganisasjonen sende melding til fiskeren om inndratt verdi 
etter § 7 annet ledd i lov om saltvannsfiske m.v. og tilbakeholdt 
verdi etter § 10 tredje ledd i lov om regulering av deltakelsen i 
fisket, med angivelse av beregningsgrunnlag og opplysning om 
klagerett. Salgsorganisasjonen skal også sende oppgaver til 
Fiskeridirektoratet over inndratt og tilbakeholdt kvantum og 
verdi. Fiskeridirektoratet skal underrette fiskeren om 
inndragningsvedtak etter § 10 tredje ledd i lov om regulering av 
deltakelsen i fisket. 
Salgsorganisasjonen skal tilbakeholde verdi av fangst inndratt av 
Fiskeridirektoratet i medhold av § 11 i lov om saltvannsfiske 
m. V. 
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KAPITTEL III. BEREGNING OG FORDELI NG AV INNDRAGNING. 
§ 3 
Dersom et fartøy har levert til flere salgs l ag og inndragning 
skjer i medhold av fastsatte sesongkvoter s kal de inndratte 
midler fordeles mellom disse salgslagene i forhold til lev ert 
kvantum . Salgslagenes andel a v de inndratte midler beregnes ut 
fra prisen på den fangst som leveres etter at fartøyets t illatte 
kvote er oppfylt. 
§ 4 
Forskrifter om beregningsgrunnlaget for overskridelse av kvote 
eller lastekapasitet kan fastsettes a v Fiskeridirektoratet . 
KAPITTEL IV. DISPONERI NG AV INNDRATT VERDI. 
§ 5 
Inndratte midler etter § 7 i lov om saltvannsfiske rn.v. og § 10 i 
lov om regulering av deltakelsen i fisket kan av 
salgsorganisasjonen brukes til prisutjevning eller til 
pristilskudd og frakttilskudd for leverte fangster, og til å 
dekke salgsorganisasjonenes utgifter til kontroll av overholdelse 
a v bestemmelsene fastsatt i medhold av §§ 4 og 5 i lov om 
saltvannsfiske m. v. og § 10 i lov om regulering av deltakelsen i 
fisket. 
Inndratte midler etter § 11 kan brukes til å dekke 
salgsorganisasjonenes utgifter ved kontroll som nevnt i første 
ledd. 
Inndratte midler etter første og andre ledd kan utbetales i det 
året midlene er inndratt for, eller i de 2 nærmeste påfølgende 
år. 
§ 6 
Vedkommende salgsorganisasjon skal hvert år gi melding til 
Fiskeridepartementet om hvilke midler som er inndratt etter § 7 
og § 11 i lov om saltvannsfiske m.v. og § 10 i lov om regulering 
a v deltakelsen i fisket og om anvendelsen av disse. 
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KAPITTEL V. IKRAFTTREDEN. 
§ 7 
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Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeri-
departementets forskrift a v 30. juni 1987 om inndragn ing a v 
fangst eller v erdi av fangst etter § 7 i lov om saltvannsfiske 
m. v . og § 10 i lov om regul~ring av deltakelsen i fiske. 
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